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ЕЛЕКТРОННЕ УПРАВЛІННЯ МІСТОМ:  
ПОШУК ТРАЄКТОРІЇ ПІДВИЩЕННЯ Е-ЗРІЛОСТІ 
У сучасному постіндустріальному суспільстві міста – центри 
концентрації населення, ресурсів і генерації прогресивних прагнень, 
розглядаються як важливі платформи для розробки і здійснення проектів 
ефективного використання ресурсів та сталого розвитку суспільства 
загалом. За даними ООН стійкі міста є рушійною силою у досягненні 
Глобальних цілей сталого розвитку. Наразі багато міст в усьому світі 
демонструють нестабільне, нестійке функціонування. Їхнє соціальне та 
просторове зростання, економічні характеристики та інституційні 
параметри представлені різними міськими моделями: від деградуючих до 
«розумних». 
У цій ситуації посилюється увага до організації роботи 
муніципалітетів як важливих суб’єктів реалізації стратегій сталого 
розвитку. Здійснюється пошук інструментів для вироблення 
муніципалітетами ефективних рішень в умовах складного міського 
середовища. Зокрема, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) 
стають каталізаторами покращення міського управління. За допомогою 
ІКТ можна суттєво підняти рівень надання муніципальних послуг, 
забезпечити прозорість місцевого урядування та в цілому позитивно 
впливати на конкурентоспроможність і добробут міської спільноти. ІКТ 
також сприяє зростанню рівня партисипативного управління, 
ефективності та підзвітності міської політики і практики за умови, якщо 
відповідний електронний інструментарій використовуються належним 
чином. Залежно від контексту бачення міського розвитку та шляхів, 
якими цифрові технології підтримують місто, пропонуються різні 
урбаністичні моделі (Digital City, Intelligent City, Smart City) 1. 
Оцінка цифрового муніципального управління, запропонована 
ООН, охоплює п’ять важливих компонентів (безпека та конфіденційність, 
зручність використання, контент, послуги та участь громадян). Рівень 
імплементації інструментів електронного управління містами оцінюється 
за допомогою спеціальних методів, які використовуються для складання 
відповідних рейтингів міста. Наприклад, для оцінки електронного 
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урядування муніципалітетів США застосовуються такі функціональні 
параметри, як «поширення інформації», «інтерактивні функції», «функції 
електронної комерції», «електронна демократія» [1]. Середовище 
муніципального управління складається з сукупності конкретних 
зовнішніх і внутрішніх чинників, що обмежують або прискорюють 
розвиток цифрових технологій [2–3]. Загалом констатується тенденція до 
розбудови моделей електронного міста у напрямку розвитку ІКТ 
технологій для управління людськими ресурсами та розвитку соціального 
капіталу («цифрове місто» – «інтелектуальне місто» – «розумне місто») [1]. 
Будь-яка модель електронного управління містом, з погляду 
проектного менеджменту, може розглядатися як специфічний 
муніципальний цифровий офіс для реалізації міських програм та проектів. 
Моделі офісу управління проектами (Project Management Office – PMO) 
розробляються шляхом інтеграції множини організаційно-технічних 
параметрів. Для оцінки зрілості муніципального цифрового офісу 
пропонується використовувати концептуальну модель [4]. Модель 
зрілості муніципального цифрового офісу розглядається як частина 
трансформації електронного врядування, що уявляється низкою 
дискретних етапів прогресу зрілості у напрямку від нижчих рівнів до 
вищих.  
У підсумку, концептуальна модель формування оцінки е-зрілості 
муніципального цифрового офісу базується на повній таблиці якісних 
змістовних характеристик різних областей знань проектного 
менеджменту, у контекстні параметри яких екстрапольовано цифровий 
компонент, що, у свою чергу, дозволяє визначити «рівень е-зрілості 
муніципального проектного офісу» та окреслити траєкторію розвитку. 
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